



























































































































键 所 在 。 A P E C 在 这 方 面 的 功 能 显 然 较 弱 。 在 发 挥
APEC促进各国合作理念统一的同时，探索更灵活的、
层次多样的亚太区域贸易安排，摸索出适合本地区经
济发展的合作模式和规则，促进各国最终由非合作博
弈走向规则性合作博弈，实现共赢。
和谐亚太区域经济合作离不开高层领导的支持。
建立定期的高层协商机制和多层次联系的协调机构，
加强相关部门高层之间的互访与对话，求同存异，有
助于各国增进信任，使双方合作有个稳固的基础。政
治上的安全和信任机制的建立仍然是进一步合作的基
础，必须加强政府间的政治和外交协调。要协调的关
系是多方面的，对中国来说，首先是中日关系，尽管
日本国内右翼势力总是不断引发政治争端使整个局势
不明朗，但只要两国充分认识到合作对他们来说是双
赢的格局，在第三方（比如东盟）的协调下，两国合
作的前景还是有的；其次是中国和东盟之间。在冷战
环境下，中国和东盟之间曾经互相猜疑。现在时代改
变，双方也应该真正转到抑制对抗、走向合作的道路
上来；还有东盟内部一些地区动荡，如柬埔寨、印
尼，东盟所提出的解决机制“三方协调机制”就是一
种合理有效的方案。
和谐亚太区域经济合作是一项长期的重复博弈，
在这一过程中，博弈方通过各种渠道和途径获悉其他
博弈方的决策信息，能更准确地依据对方的决策做出
自身最优的判断，增强博弈方为了长期利益而放弃谋
取短期利益动机的可能性，这是最终实现共赢博弈的
首要条件。信息沟通机制的建立与完善对促进共同理
念的形成也有重要的作用。信息经济学认为，达到帕
累托效率最优状态的条件是完全信息。亚太区域经济
合作关系的形成、巩固与和谐发展以及合作主体的行
为和决策是否有利于双方合作的展开，需要不同国家
之间在经济信息上形成互动关系，其中最主要的是政
二、和谐亚太区域经济合作的实现途径
1.形成“诚信、合作、共赢”的共同理念
2.制定制度性安排
3.建立高层协商机制
4.建立信息沟通机制
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策或决策信息的透明性，最大限度地减少由于相互之
间实行信息封锁而导致的合作风险。
因此，和谐亚太区域经济合作的构建，要建立各
个国家之间经济政策及其变化的政策信息沟通机制。
通过各种信息渠道，定期地、详尽地将本国的经济政
策信息发布出来，接受公众的监督、查询、了解、分
析、评价。这样既可以监督具有贸易保护主义色彩的
灰色措施，又可以鼓励促进区域合作的优质政策的创
新。信息互动特别是局部区域政策信息的公开是构建
和谐亚太区域经济合作机制的基础性措施。
按照博弈论的观点，作为制度交易博弈的行为主
体，各方关注的都是自己一方的现实和未来利益。亚
太区域合作关系十分复杂，变数很多，仅靠合作中的
诚信是不能维持长期和谐合作局面的。因此，需要有
一种促进合作的利益平衡机制。制度性的安排最终要
靠各方自觉、自愿、自律地遵守，维护规则性合作博
弈的长期稳定。和谐亚太区域经济合作的利益平衡机
制必须包括两个方面的内容：一是为了防止相关国家
或地区可能出于自身利益的考虑而违背这种合作，以
获取额外的收益，必须通过报复或惩罚的手段，确保
各方共同遵守规则，其中包括行为责戒条款、应遵守
的规则、对违反规则应做的经济赔偿规定等；二是由
于亚太各国经济、政治发展不平衡，必须协调由于各
国博弈能力上的差异而造成的获益大小的矛盾，防止
弱者长期被动接受这种明显利益分配不均的博弈均
衡，从而丧失继续博弈的兴趣和信心，最终退出博
弈。和谐亚太区域经济合作需要建立一套有效的利益
调和机制，允许各国，特别是弱国暂时地改变决策，
以缓和外部环境和条件的变化对自身利益的冲击。
中国自20世纪80年代末期开始参加亚太区域经济
合作，中国的参与使亚太地区经济一体化日趋完整。
迄今为止，中国已经加入了亚太经济合作组织、大湄
公河三角洲次区域合作等，开展了“10+3”和中日韩
合作对话。近年来，中国又在参与双边FTA方面取得了
良好的开端。中国在亚太地区是一个具有政治影响力
的国家，随着改革开放以来经济的发展，综合国力有
了很大的提高，中国在亚太区域经济合作中将发挥越
来越重要的作用。正如美国前国家安全事务顾问布热
津斯基所说，“把中国排除在外，无论从经济上说还
是从地缘上说，都是行不通的”。可见中国对于整个
和谐亚太区域合作的构建有着非同一般的作用。
近两年来，中国经济发展势头愈趋强劲，国民经
济增长率保持在9％以上。2005年中国的GDP达到2.2万
亿美元，外贸总额14221.2亿美元，中国己成为世界第
四大经济体。2005年，中国与APEC其它成员的贸易额
达到9607亿美元，占中国对外贸易总额的67.6 ％。中
国有着丰富的劳动力资源、充裕的资本资源、长期稳
定的国内环境等优势的国力资源，而且中国外交力、
军事力较强，政府调控力也排在第四位，经济力排在
第六位，整体综合国力排名稳步提高，2006年已经上
升到世界第六位。中国是亚太地区的大国，亚太地区
国家的经济发展都与中国的经济发展以及中国的综合
国力大小息息相关，互相依存，许多亚太地区国家的
经济增长都受惠于中国高增长率以及广大的市场规
模，而中国不断增强的综合国力给亚太地区的经济稳
定增加了砝码，因此可以说中国已经成为整个亚太区
域经济增长和合作中的主要动力。
在合作博弈过程中，博弈方的信誉以及政策稳定
度是合作博弈能够长久进行以及取得共赢博弈结果的
前提。中国在区域合作中表现出积极态度和共荣共进
的合作理念及倡议，赢得了亚太各国的赞赏和支持。
而中国在国际上的良好形象以及政策的稳定度则为亚
太区域合作提供了持续下去的前提，合作共赢能够长
久持续就为制度性构建这一最终结果的取得提供了保
障。
建设社会主义和谐社会是中共十六大提出的本世
纪头20年的社会发展目标。“和谐”这一理念已经渗
透到中国社会发展的各个层面，而在这一理念的指引
下，许多关于建设和谐社会的探索性实践已经逐次展
开，和谐已经成为当前中国社会的代名词。而和谐亚
太区域经济合作的构建、规则合作的进行需要亚太各
国和谐社会环境的强有力的支持。
在未来的对和谐亚太区域经济合作的构建实践过
程中，中国应该更加发挥其作用，积极参与，求同存
异，和亚太各国一起将亚太区域经济合作的道路越走
越宽。
5.建立利益平衡机制
1.中国经济迅速发展和综合国力稳步提升为和谐
亚太区域经济合作的构建注入新活力
2.中国稳定的政府政策以及良好的国际形象为亚
太区域合作制度性构建提供良好保障
3.中国建设和谐社会的实践为和谐亚太区域经济
合作的构建提供良好的社会环境
三、中国在和谐亚太区域经济合作构建中的地
位和作用
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